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Mots-clés écrits du for privé [2], genre [3], médecine [4]
Résumé en
français
À partir d’écrits personnels et de consultations épistolaires féminines, cet ouvrage
revisite l’histoire du corps et de la médecine au Siècle des lumières, en
s’intéressant aux représentations et pratiques des femmes de la haute bourgeoisie
et de la noblesse française et helvétique. En tant que lectrices des ouvrages de
vulgarisation scientifique et patientes des médecins et chirurgiens-accoucheurs,
elles jouent un rôle mésestimé dans la construction et la promotion des pratiques
professionnelles, dans le contexte d’une médicalisation croissante de
l’accouchement, des soins infantiles et de la sexualité.
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